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低出生体重児の母親がもつ育児不安の要因の検討
―クラスター分析を用いたグループ間の比較―
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要旨　早産で低出生体重児の母親がもつ育児不安の要因をもとに母親をグループで分類し、グループ間の比較




















































の刺激敏感」尺度は 17 項目よりなる（表 3）。質問
内容についての好ましい評定項目について「はいそ
の通り」から「全くそうでない」までの 4 段階で評




を行った。田中の「育児不安」尺度（表 4）は 10 項
目から構成されている。これらの好ましい評定項目
について「はいその通り 」から「全くそうでない」









































床した産後平均 18.1 日の 102 人に配布し、72 人か
ら回収したが超出生体重児を除いた 71 名を分析対
象とした（回収率 69.6％）。母親の年齢は 23 ～ 41
歳までに分布し、平均年齢は31.0歳、初産婦43名、
経産婦 28 名で、子どもの性別は男児 44 名、女児
27 名、出生時週数は平均 33.5 週、出生時体重は平
均 1995 ｇ、両親の不仲の記憶は満足者 54 名、不満
足者 17 名、生育環境の満足者 65 名、不満足者 6 名
あった。NICU を退院後の平均 14 日で産後平均 51
日の 102 人中 60 人から回答（回収率 58.8％）があっ
た。児の出生時週数は平均 33.1 週、出生時体重は平
均 1970 ｇ、子どもの入院期間は平均 37.7 日（8 ～
99、SD24.4）、母親の睡眠時間は平均 5.4 時間、母親
の平均年齢は 32.3 歳で、両親の不仲の記憶は満足者





































＝ 45, 63.4%）の特徴は、母親の平均年齢が 30.3 歳、
子ども統制不能感の平均値が 2.1、第２クラスター




















ター（n ＝ 46, 76.7%）の特徴は、母親の平均睡眠時
間 5.3 時間、子ども統制不能感の平均値 2.2、乳児の
刺激敏感の平均値 2.9、期待感・予期不安感の平均
値 2.7、育児不安の平均値 2.2 であった。第 2 クラス
ター（n ＝ 14, 23.3%）の特徴は、母親の平均睡眠時
間 6.2 時間、子ども統制不能感の平均値 1.9、乳児の
刺激敏感の平均値 2.8、期待感・予期不安感の平均
値 2.6、育児不安の平均値 1.9 であった。
　2 つのクラスターを比較した結果、クラスター１
がクラスター 2 よりも睡眠時間は 54 分短く、子ど
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An Examination of the Uncertainty Factors Influencing the Childrearing 
Environment Involving the Mothers of Low Birthweight Infants
—comparison of two groups by cluster Analysis—
AKIKO KITAMURA*，NORIE KANZAKI**，AKIHIRO KANAGAWA***
    * Department of Nursing,
***Faculty of Health and Welfare Science, Facultu of Science and System Engineering,
An anonymous survey regarding childrearing Uncertainties was distributed to 102 mothers between 
January 2006 and October 2007 and the mothers targeted for the analysis of the study was 60 people after 
hospitalized 71 people, a discharge.With the purpose of examining whether there compare groups that 
show the causes of childrearing uncertainty, based on the childrearing uncertainty factors of mothers with 
premature, low-birthweight infants. I performed a cluster analysis from a multiple regression analysis result 
provided by the first report and the following things became clear. Two groups were evident, which were 
classified as 1） From the above results, “feelings of being unable to control the child” were divided into 
two clusters by "mother’s age" while the children were hospitalized in the NICU.2）After the child had left 
hospital, mothers whose sleep hours were less than five hours 30 minutes felt great childrearing unease 
about their child’s condition, uncertainty about the future, and being unable to control their child, while 
mothers whose sleep hours were six or more had low childrearing uncertainty.Childrearing support such 
as methods of coping with children is important to the young mothers of children who are hospitalized in 
NICU, and observation of bonding actions is essential from the early stages. The results hinted that after 
the children have left hospital, attention should be paid to enabling a minimum of six hours sleep time to be 
assured, and that ongoing maternal support is essential using health checkups tailored to the child’s growth 
through continuous local care.
Keywords：low birthweight infant, mother ,uncertainty, cluster analysis
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